




































































































































































































































































































































•  Alex'y'Cloe'' •  Cedric'e'Iris'
!  Mismo'nivel'
matemáDco'
(medioY)'
!  Génesis'
instrumentales'
muy'diferentes'
Génesis'instrumentales:'Geo'
•  Alex'&'Cloe'
–  Arrastran'las'
figuras'
globales'y'no'
los'puntos'
inicialmente.'
–  Reconocen'los'
puntos'gracias''
a'la'
intervención'
de'otro'
estudiante.'
Octubre'
Diciembre'
Marzo'
Mayo'
•  Cedric'&'Iris'
– Exploración'de'
todas'las'figuras'
y'todos'los'
puntos'que'se'
pueden'
arrastrar.'
Génesis'instrumentales':''
Sobre'qué'objeto?'
•  Alex'&'Cloe'
– Cloe'no'
logra'
caracterizar'
la'
trayectoria'
de'un'
punto,'
reconoce'la'
trayectoria'
recDlínea'
Octubre'
Diciembre'
Marzo'
Mayo'
•  Cedric'&'Iris'
– Empiezan'a'
usar'el'
arrastre'para'
ajustar'la'
construcción'y'
que'saDsfaga'
una'condición'
de'manera'
espontánea'
Génesis'instrumentales':''
El'mismo'triángulo'
!  Alex'&'Chloé':'
comienza'a'usar'
el'arrastre'para'
ajustar'y'obtener'
una'condición'
deseada'
Octubre'
Diciembre'
Marzo'
Mayo'
Génesis'instrumentales':''
A'veces/Siempre'verdadero'
•  Alex'&'Cloe'
–  Alex'quisiera'
decidir'a'parDr'
de'los'dibujos'
estáDcos.'
–  Cloe'insiste:'es'
necesario'
arrastrar'para'
decidir'de'la'
validez'de'las''
propiedades'
geométricas.'
Octubre'
Diciembre'
Marzo'
Mayo'
•  Cedric'&'Iris'
–  Validación'de'
las'propiedades'
instrumentada'
por'la'
construcción'de'
rectas'paralelas'
y''
perpendiculares'
Génesis'instrumentales':''
Completar'los'rectángulos'
•  Alex'&'Cloe'
–  Estrategia'de''
ajuste'
instrumentada'
por'la'medida'
–  Uso'del'arrastre'
para'validar'
necesita'(aún!)'
la'intervención'
del'profesor'
Octubre'
Diciembre'
Marzo'
Mayo'
•  Cedric'&'Iris'
–  Cambian'los'
datos'del'
problema'
–  Una'gran'
dificultad'a'
invalidar'su'
construcción'
–  Intervención'de'
un'experto'
permite'llegar'a'
la'estrategia'
ganadora'
Instrumentos'arrastre''
y'esquemas'
•  Arrastre'sin'finalidad'matemá:ca'
Esquema'“arrastrar'
un'punto”'
Esquema'“búsqueda'de'
los'puntos'que'se'
pueden'mover”'
Esquema'“disDnción'
de'los'diferentes'
Dpos'de'puntos'del'
programa”'
Esquemas''
de'UDlización'
INSTRUMENTO'
Artefacto'
Arrastres'para'validar''
o'invalidar'
•  Arrastre'para'validar'una'construcción':'
Esquema'“búsqueda'
de'los'puntos'que'se'
pueden'mover”'
Esquema'“dibujo'
contraYejemplo'
obtenido'al'
arrastrar”'
Esquema'“arrastrar'
para'validar'una'
conjetura/propiedad”'
Esquema'“arrastrar'
para'validar'una'
construcción”'
Esquema'“arrastrar'un'
punto'para'verificar'
una'construcción”'
Arrastres'para'validar''
o'invalidar'
•  Arrastre'para'validar'una'construcción':'
Esquema'“dibujo'
contraYejemplo'
obtenido'al'
arrastrar”'
Esquema'“arrastrar'
para'validar'una'
conjetura/propiedad”'
Esquema'“arrastrar'
para'validar'una'
construcción”'
Esto'explica'la'complejidad'de'este'
instrumento'y'las'dificultades'de'los'
estudiantes'para'construirlo'
Génesis'instrumentales'
•  Estudiantes'de'un'mismo'nivel'escolar'no'Denen'las'
mismas'génesis'instrumentales.'
•  Todos'los'estudiantes'construyen'el'arrastre'para'
ajustar,'pero'algunos'no'lo'construyen'tan'rápidamente.'
•  El'arrastre'para'invalidar'aparece'más'temprano'que'el'
arrastre'para'validar.'
•  El'arrastre'para'validar,'más'complejo,'no'lo'alcanzan,'
pero'se'apoya'en'el'esquema'de'“búsqueda'de'los'
puntos'que'se'pueden'mover'”'y'la'regla'“es'necesario'
mover'todos'los'puntos”'la'cual'fue'adquirida'por'todos'
los'estudiantes'luego'de'una'insDtucionalización.'
Preguntas'de'invesDgación'
•  ¿Qué'instrumentos'arrastre'construyeron'los'
estudiantes'durante'la'génesis'instrumental?'
–  El'arrastre'para'encontrar'la'trayectoria'de'un'punto'
(menos'Cloe)'
–  El'arrastre'para'ajustar,'instrumentado'o'no'
–  El'arrastre'para'invalidar'una'construcción'
•  Los'instrumentos'más'dipciles'de'construir:'
–  El'arrastre'para'constatar'las'variaciones'durante'el'
movimiento'
–  El'arrastre'para'validar'una'construcción'
Preguntas'de'invesDgación'
•  ¿Los'estudiantes'toman'la'responsabilidad'de'
la''validación'de'sus'construcciones'usando'el'
arrastre?'
– Los'estudiantes'sí'toman'la'responsabilidad'de'la'
validación'de'sus'construcciones'usando'el'
arrastre.'Lo'uDlizan'de'manera'espontánea'y'en'
general'logran'invalidar'sus'construcciones,'sin'
embargo'el'instrumento'no'es'completamente'
funcional.'
Gracias!''
